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ABSTRACT 
Article discuss problem faced by PT Balfour Beatty Sakti Indonesia (PT BBSI), which is lack 
planning of material inventory supply. Inventory was bought overly as safety stock. That caused inventory 
stacking so the company operation less efficient and caused damage on the material itself. The inventory 
model will be used to overcome the problem is Periodic Order Quantity (POQ) model that was develop 
from Economic Order Quantity (EOQ) basic model. The proposed problem solution will be applied in 
inventory information system in form of analysis and design of material inventory information system 
object oriented using Mathiassen approach. 
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ABSTRAK 
Artikel membahas masalah yang dihadapi oleh PT Balfour Beatty Sakti Indonesia (PT BBSI), 
yaitu kurangnya perencanaan pengadaan persediaan material. Persediaan dibeli secara berlebihan 
sebagai safety stock. Hal itu menyebabkan penumpukan persediaan sehingga operasi perusahaan kurang 
efisien dan dapat menyebabkan kerusakan pada material itu sendiri. Model persediaan yang akan 
digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah model Periodic Order Quantity (POQ) yang merupakan 
pengembangan dari model dasar Economic Order Quantity (EOQ). Usulan pemecahan masalah akan 
diterapkan dalam bentuk sistem informasi persediaan berupa analisis dan perancangan sistem informasi 
persediaan material berorientasi objek dengan pendekatan Mathiassen. 
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